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Una de las finalidades de TELOS es la de reflejar, en el contenido de los artí-
culos y documentos publicados, aspectos significativos de la investigación inter-
disciplinaria que expresen tanto las tendencias y enfoques actuales del trabajo
científico y filosófico a nivel nacional e internacional, como los aportes y respues-
tas a problemas que, examinados en su contexto espacial y temporal, son percibi-
dos en toda la importancia que revisten para la sociedad, la cultura y el pensa-
miento.
La UNIVERSIDAD Rafael Belloso Chacín cumple 14 años de haber
iniciado sus actividades al servicio de la educación superior en Venezuela y tales
tendencias se han visto reflejadas en el trabajo que se ha desarrollado en la revista
las cuales han ido evolucionando y consolidándose en el quehacer universitario
en un proceso de maduración y avance.
En esta entrega de TELOS, una muestra de estos aportes están representa-
dos por Luz Coromoto Varela quien aborda el pensamiento de uno de los más
valiosos filósofos de América Latina, Arturo Andrés Roig, en relación con la pro-
blemática de la identidad y los valores asumidos y dentro de una visión que, a la
vez que afirma lo latinoamericano, se muestra crítica del pensamiento postmo-
derno, el neoliberalismo y la globalización.
El papel de los medios de comunicación como medidores del ejercicio del
poder político, los derechos cuidadazos y la democracia son abordados por Elda
Morales, Luz Neira Parra y Sara Labarca en el artículo sobre “La Ley de Respon-
sabilidad Social en Radio y Televisión y la Libertad de Expresión”, en el marco de
algunas de la vertientes teóricas actuales del pensamiento político latinoamerica-
no y su lectura del papel de los medios de comunicación en el desarrollo de una
cultura política democrática.
La problemática de la educación como camino mediante el cual es posible
que el individuo se haga ciudadano, se humanice y construya progresivamente su
libertad plena, es abordada por José Argenis Araque Calderón en su artículo so-
bre la “Educación-libertad y ciudadanía”, inspirado especialmente en las ideas de
Fernando Savater en torno a la educación, el valor y el humanismo.
En la perspectiva convergente del papel de la ética en relación con la promo-
ción de la condición humana desde la libertad, la responsabilidad y el compromi-
so y tomando en cuenta los aportes del biocentrismo y la comunicación, Balbina
Araujo, Dulce Guerra e Idania Sansevero de Suárez tratan acerca de la “Ética
como pilar de la educación”.
La discusión actual sobre la responsabilidad con respecto al comienzo y al
final de la vida, examinanda en su dimensión ética, permite profundizar en aspec-
tos precisos, fundados en los avances científicos recientes, en torno a la vida y la
muerte. Fernando Guzmán Toro aborda, en su artículo sobre “Los dilemas éticos
en la atención al final de la vida”, esta compleja y humana problemática.
La salud, examinada desde la equidad y la calidad del servicio así como en
cuanto a su eficacia y a los niveles de salud de la población, es el tema del artículo
“Diagnóstico del proceso de descentralización del sector salud en el estado Zulia,
Venezuela” de Antonio Soto, Albino Piñeiro, Karina Soto y Maria Valente.
La problemática Social de la vejez en Venezuela, en relación al crecimiento
de la población anciana con necesidades especificas y a las débiles políticas de Se-
guridad- asistencia, es tratada por Lila Reyes Valles en el trabajo sobre “Investiga-
ción gerontológica y políticas sociales de atención al adulto mayor en Venezuela”,
que presenta un conjunto de propuestas generadas en la investigación gerontoló-
gica desarrollada por la Universidad Venezolana.
El ámbito del pensamiento y la realidad empresarial es abordado por
Emmanuel Bargucci y Jorge Moreno, en relación con el aspecto específico de la
incubación de empresas, mediante el trabajo sobre “Políticas públicas y los proce-
sos de incubación de las micros, pequeñas y medianas empresas: caso estado Zu-
lia”, a través de un análisis de los vínculos entre empresas, Sector Público y Uni-
versidad.
Como producto de elaboración nacidas en diversos encuentros internacio-
nales sobre los problemas del desarrollo, el presente número de TELOS cierra
con un trabajo, de la autoría de quien escribe estas líneas, en torno al “Estatuto ac-
tual de una ética del desarrollo”, temática que ha venido siendo, y lo es en la actua-
lidad, de una especial significación para diseñar y contribuir a la construcción de
un futuro humano centrado en la noción de vida sustentable.
La unidad y riqueza de las problemáticas abordadas en esta entrega de
TELOS, pueden ser motivo y ocasión para debates, investigación y propuestas
que avancen en la estrecha vinculación entre Universidades y Sociedad.
